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W dniu 15 stycznia 2014 r., z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego 
Administratywistów „SKAUTH” działające na Wydziale Ekonomicznym 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Status prawny funkcjonariuszy publicznych i osób pełniących funkcje 
publiczne”.  
Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: 
1. Status prawny funkcjonariusza publicznego. 
2. Status prawny osób pełniących funkcje publiczne. 
3. Ochrona i odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego  
i osób pełniących funkcje publiczne. 
Obrady toczyły się na Wydziale Ekonomicznym UTH w Radomiu.  
W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych  
z całego kraju, w tym: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda 
Lipińskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu,Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wystąpienia uczestników 
dotyczyły m. in: Statusu prawnego: funkcjonariusza Służby Celnej, 
funkcjonariusza Policji, ławnika, prokuratora, sędziego, pracownika 
socjalnego.  
W konferencji czynny udział wzięli także reprezentanci Koła Naukowego 
Administratywistów działających na Wydziale Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Wygłosili oni następujące referaty: 
 Sylwia Daniluk: „Status prawny funkcjonariusza Biura Ochrony 
Rządu w Polsce”. 
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 Agnieszka Sawicka: „Status prawny funkcjonariusza Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego na tle obowiązującego prawa”. 
 Grzegorz Czapski: „Status prawny posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.
